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I SURROCA i C. ALER i IBARZ Notes sobre 
quatre cidespestifers del Camp de Tarragona 
en el segle XVl, a "1 Jornada d'Historia dd la 
Medicina Tarraconense". Hospital de Santa 
Tecla, Tarragona. 1989, pp. 78-84 
Estudi sobre les pestes de 1507.1508, 
1518-1523,1528-1530 i 1558. Les dues prime- 
res van afectar a Alcover. 
Arlicle en qu8 I'autor intenta explicar el 
valor de les acotacions en el teatre de S. 
Becken i els ermrs en qu8 se sol incbrrer en 
traduir-les 
J.CAVALLt. Reflexions al voltant @u- 
na taula rodona en forma de banyes (o de com 
i per que no es fa teatre a Tarragona), a 
"Butlletl del Cercled'Estudis Histbrics i Socials 
Guillem Oliver". 7, Tarragona, setembre de 
M. CAMPS I CLEMENTE. M. CAMPS 1990. DO. 12-13. 
I SURROCA i C. ALER I l B ~ ~ ~ . ' ~ a ~ . e s t a  ds 
1592 al Camp de Tarragona, a '1 Jornada 
d'Histbria de la Medicina Tarraconense". 
Hospital de Santa Tecla, Tarragona, 1989, pp 
85-90. 
Estudi sobre aquesta pesta que va 
afectar espedalment Alcover. 
R. CA~JELLAS I BATET. L'evolucid 
dels conreus a Alcoverdurantla seaona meitat 
. . ,  
Anicle d'opini6 en qu8 I'autor analitza 
la histbriadel teatre tarragonl en elsdarrers 25 
anys per analitzar les causes de lacrisi actual. 
A. de FLUVIA. Origen i escwts de mg- 
noms catalans. (col.leccionable núm 5del diari 
'Avui"), Barcelona, 1989. ' 
El conegut heraldista, en repassar els 
diversos cognoms catalans. dbna noticia d'al- 
auns Dersonataes alcoverencs. En concret. 
- .  
delsXVlll. a -XXXV Assamblea lnkrcomarcal sota I'eplgraf de Figueroladi, e. 1693 el capcid 
d'Est~diosos de Catalunva Ponbnc~es i Co. d inlanteria almverenc Aausti Fio~ero.ava ser 
municacions II", Institut .d'~studis Vallencs, 
Valls, 1989, pp. 37-52. Buidatge i comparacib 
dels cadastres de 1752 i 1779. 
J. CASTELLANOS. Anrologia de la 
poesia modernista., Edicions 62, col. El Gar- 
dbell. 34, Barcelona, 1990. 
S'hi inclou un poema de I'alcoverenc 
Antoni Isern. el titulat Desprbs de la mort. 
probablement el millor del poeta camperol. 
J. CAVALL~.  Sclidaritat ? dins "Ni 
pagesos ni industrials: residuals", Institutd'Es- 
tudis Vailena i Centre d'Estudis de la Conca 
de Barbera, Montblanc-Valls. 1990. pp. 227- 
230. 
Article d'opinib sobre el tema dels 
abocadors i les indneradores projectats per a 
les comarques de la Conca i I'Alt Camp. 
J. CAVALLÉ. Traduirla didasczilia bec- 
kettiana, a "(Pausa)", núm.5, Barcelona. se- 
lembre de 1990, pp 39-45. 
agraciat amb el privilegi de ci;tad& honrat, 
més o menys alhora que Rafael Figuerola era 
fet cavaller. Josep de Figuerola i Argullo. fill 
d'aquest darrer, sembla que va ser el primer 
comte de Figuerola pels seus seweis a favor 
de I'arxiduc el 1717. D'altra banda. el també 
alcoverenc Josep Güell va obtenir el privilegi 
de ciutadh de Barcelona el 1675. 
J. FOGUET ISANS. L'arquitecturadels 
templers al Camp de Tarragona i la seva 
aportació als origens del 'Gdtic catalhU,a 'Sis 
Focs". 33, La Masó, primavera 1990, pp. 3-28. 
lncloem aoul aauest treball. també 
p ~ b i  cat d ns x x x ~ ~ s s i m b ~ e a  ntercbmarca~ 
a' Eslra.osos de Cataiunva. ae 'Institut &Es- 
tudis Valiencs. per les séves reierbncies a la 
sots-comanda templera del Rourell. La Masó. 
El Mil&, Vallmoll, Valls, Alcover i, probable- 
ment. La Selva. 
J. MENCHON I BES. 05sewacions 
peraun estudide les esteiesfunerhries dsmr- 
das dels Pai'sos Catalans,"Butlleti Arqueolb- 
gic", V. núms. 10-1 1, Reial Societat Arqueolb- 
gica Tarraconense, Tarragona. 1988.89, pp. 
251 -317. 
Fa algunes referencies a Almver, 101 i 
que ies dades en que es basa ja van ser 
publicades pel mateix autor en aquest butlleti 
(núm 41). 
E. O L I V ~ ,  J. PI<lUt i F. X. 
~1CO~A.Tarragona. La imatge i el temps. 
Ajuntament de Tarragona. 1990, 429 pp 
Recullfotoar~ficdelaciutatdeTaraao- 
na ~ntreles813foiosreproduides.n'h,nat~es 
oue es reterelxen a unavisitade I Orfe6Tarra- 
goni a !'ermita del Remei. el 1920 
F.X RICOMA, S.J. ROVIRA, . Biblio- 
grafia Historica Tarraconense XII, a lnstitut d' 
EstudisTarramnenses"Ramon Berenguer IK 
Tarragona. 1990.151 pp 
Nou volum daquesta serie, on es res- 
senyen 344 treballs -del numero 3123 al 3467- 
, 20 dels quals es refereixen directament a 
Alcover, molts d'ells publicats pel CEA. Els 
autors alcoverencs ressenyats sbn Helena 
Basora, Ricard Caflellas. Joan Cavallb. Salva- 
dor GumA, Jordi Roca i F. Xavier Torrell. 
S.J. ROVIRA i GOMEZ Les desmonit. 
zacions a les comarques meridionals del Prin- 
cipái. Rafael Dalrnau editor, col. Episodis de la 
Histbria. 281. Barcelona, 1990, 66 pp. 
Tot i que el contingut d'aquest mntin- 
gut ja ens Bsconegut pels gruixuts volumsque 
el mateix autor hadedicat al temai, en el nostre 
cas, per sengles anicies publicats en aquest 
mateix butlleti, I'esmentem perque aqui tarnbé 
la alguna re1erenc.a a Alcover, concrerarnent 
I'anbcoota per la qual aiguns veins d'Alcover 
van impedir que fossin preses les carnpanes 
del convent de Sta Anna. 
F. T O R N ~  I DOMINGO. Los veinte 
arios de inscripción. Una visió carlina de les 
turbul8ncies de la primera meitat del segle 
XIX. Reus 1800-1853, edici6 i- prbleg de Pere 
Anguera, 
L'autor d'aquest aplec de records va 
néixer a Reus, perb era descendent d'Alcover 
per via materna. Sa mare, Teresa Domingo, 
era filla de i'alcoverenc Anton Domingo. rnes- 
tre sabater. A pan d'aquest detall, el llibre 
con16 una referencia a un aicoverenc. Concre- 
tarnent, el prologuista es refereix a Antoni 
Carre, anomenat Favot, que arribe a tinant, el 
qual 6s esmentat en diversos Ilocs del llibre 
com a destacat capitost carli. Tamb6 s'es- 
menten diversos esdeveniments que tenen 
com a sscenari la vila d'Alcover i els seus 
voltants, oonaetamentlavail @en Roig i el col1 
de la Batalla. h curiosa la grafia de Tramun- 
th, par indicar el terme de Samuntb, 
L' Alcoverenc. EspecialAlmverl99O, a 
"El Vallenc". 12 d'octubre de 1990. 20 oo. 
Fasctcie publicat pel setmanari Villenc 
arnb rnotiu de la Fira i la Festa Maior d'Alcover 
que inclou entrevistes a la ~ u n t á  del CEA: a 
JoanCavall6:aCarles Vidal. alcalde delavila: 
a Salvador Coll. president del Cerde d Amics, 
a Andreu Barbere. director ael Museu: als XI. 
quets de la Vila d'~lcover: als Grallers &Ala- 
ver; a la Societat Pessebrista; a Josep M. 
Madurell. president de la Cooperativa Agrico- 
la; a Joan Salvador. del C.D. Alcover; a M 
Antbnia Girona, directora del'escola publica: a 
Rosa 0116. del aruo d'esolai Xim Na Na Na: a 
- .  
Teresa Ramon. de lallar d'infants: a membres 
dels Bruixots de la Vila d'Alcover: a Lluls M. 
Roca. organiaador de I'Aplec de 1.~11 Camp; a 
Miauei Roca. oresidenl de la llar del Jubilaf: a 
~ o c ' e ~  M. ~ir;na, de la Societat de ~ a ~ a d o r s .  
ZALATA, COMPANYIA DE 
TEATRE.Senyores i senyors ..., da Joan Cava- 
116, Tarragona, 1990,40 pp. 
Fascicle editat per la companyia Zata- 
ta per divulgar el seu darrer muntatge, I'obra 
Senyores i senyors .... de Joan Cavallb. que 
conteun extens reportatgefotogrAficidiversos 
textos de I'autor, I'actor i el director. 
